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“INFEKTIVITAS DAN EFEKTIVITAS MIKORIZA TERHADAP 
SERAPAN P JAGUNG DAN P TERSEDIA PADA ALFISOL, ANDISOL, 
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INFEKTIVITAS DAN EFEKTIVITAS MIKORIZA TERHADAP 
SERAPAN P JAGUNG DAN P TERSEDIA PADA ALFISOL, ANDISOL, 
OXISOL. Skripsi: Nestri Yuniardi (H0712136). Pembimbing: Vita Ratri 
Cahyani, Jauhari Syamsiyah, Amalia Tetrani Sakya. Program Studi: 
Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Ketidaktersediaan P di dalam tanah menjadi faktor pembatas pada tanah 
alfisol, andiol, dan oxisol. Mikoriza Arbuskular (MA) merupakan cendawan yang 
hidup didalam tanah, bersimbiosis dengan akar tanaman dan membantu 
penyerapan unsur hara P pada tanaman. Penelitian bertujuan untuk mempelajari 
infektivitas dan efektivitas mikoriza pada tanah alfisol, andisol, dan oxisol 
Penelitian dilakukan di laboratorium dan rumah kaca. Penelitian ini 
dilaksanakan di Laboratorium Biologi dan Bioteknologi Tanah dan Laboratorium 
Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, serta di Rumah Kaca Fakultas Pertanian yang terletak di Jumantono, 
Karanganyar, pada Desember 2015-Mei 2016, Juni 2016-November 2016, dan 
Desember 2016. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 2 faktor yaitu sumber isolat mikoriza dengan 4 taraf 
berupa tanpa inokulasi mikoriza, sumber isolat mikoriza dari alfisol, sumber isolat 
mikoriza dari andisol, sumber isolat mikoriza dari oxisol, dan jenis media tanam 
dengan 4 taraf berupa zeolit, alfisol, andisol, oxisol, sehingga didapatkan 16 
perlakuan yang  diulang sebanyak 6 ulangan. Variabel pengamatan utama yaitu 
infektivitas akar tanaman jagung, efektivitas spora mikoriza terhadap tanah dan 
tanaman, dan jumlah spora mikoriza. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa spora mikoriza yang berasal dari 
tanah alfisol dan oxisol mampu diperbanyak pada semua jenis tanah dan 
meningkatkan ketersediaan hara P pada semua jenis tanah serta meningkatkan 
serapan P pada tanaman jagung. Selain itu, tanah andisol berpotensi menjadi 
media perbanyakan yang kompatibel bagi spora mikoriza yang berasal dari 








MICORRHIZZAL INFECTIVITY AND EFFECTIVITY TOWARDS MAIZE 
PHOSPHORUS UPTAKE AND P AVAILABILITY IN ALFISOL, 
ANDISOL, OXISOL. Thesis-S1: Nestri Yuniardi (H0712136). Advisers: Vita 
Ratri Cahyani, Jauhari Syamsiyah, Amalia Tetrani Sakya. Study Program: 
Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
Unavailability of phosphorus in soil could be limiting factor on alfisol soil, 
andisol soil, and oxisol soil. Arbuscular Mycorrhizae (AM) is a fungi who lives in 
soil, make a symbiotic form with plant’s root, and helps the soil for absorbing 
phospour.  The goals of this research are for studying an infectivity and effectivity 
of mychorrhizae spores on various mineral soils which have phosphorus problem.  
This research was held in laboratory and glass house. This research was 
carried out in Laboratory of Soil Biology and Biotechnology and Laboratory of 
Soil Fertility and Chemistry belong to Faculty of Agriculture, and also in Glass 
House which placed in Jumantono, Karanganyar belong to Faculty of Agriculture, 
the University of Sebelas Maret in Surakarta. This research was carried out on 
December 2015 until December 2016. This research had designed by completely 
randomized design with 2 factors, there were source of mycorrhizae with 4 level 
that were no inoculation of mycorrhizae, source of mycorrhizae from alfisol, 
andisol, oxisol, and also type of media with 4 levels that were zeolite, alfisol, 
andisol, oxisol, so it has 16 treatments and repeated 6 replications The main 
vaiables are infectivity of plant’s root and effectivity of mycorrhizae spores on 
soils and plant. 
The results showed that mycorrhizae spores from alfisol soil and oxisol 
soil could be cultured in every soil type and could raised up an availability of 
phosphor in all of soil type. Andisol soil potentially become a media for culturing 
mycorrhizae from various (acid) soil type.  
 
